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ABSTRAK 
Pengadaan merupakan salah satu siklus yang penting dalam perusahaan 
untuk mendukung berjalannya suatu produksi. Dengan berjalannya suatu 
produksi, maka perusahaan memerlukan bahan baku produksi dan perlu 
dilakukannya pengadaan bahan material. Demikian halnya pada perusahaan 
konstruksi. Dalam perusahaan konstruksi diperlukan pengendalian dalam 
pengadaan bahan material dengan cara dilakukannya pembuatan rencana anggaran 
biaya bahan material. 
CV Indocon merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
konstruksi Surabaya. Prosedur pengadaan bahan material pada CV Indocon 
memiliki permasalahan. Permasalahan pertama yang terjadi adalah perusahaan 
melakukan permintaan dan pesanan bahan material via telepon tanpa adanya bukti 
dokumen yang dapat mengakibatkan penerimaan bahan material yang salah. 
Permasalahan kedua yang terjadi adalah perusahaan sering mengalami dalam 
sistem anggarannya yang overbudget karena perusahaan tidak melakukan analisa 
kinerja. Permasalahan ketiga yang terjadi adalah saat ini perusahaan memiliki data 
pemasok yang terlalu banyak dan tidak adanya pengklasifikasian data pemasok. 
Permasalahan keempat yang terjadi adalah bagian admin yang membuat laporan 
kas tidak memberikan informasi yang jelas dan akurat dimana tidak adanya 
informasi saldo awal dan saldo akhir. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis sistem pengadaan bahan 
material yang diterapkan dan merancang sistem informasi akuntansi 
terkomputerisasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan desain penelitian 
deskriptif. Data yang diperoleh merupakan hasil dari observasi, wawancara, dan 
dokumentasi pada perusahaan. Teknik analisis data dilakukan dengan 
menganalisis sistem sampai dengan mendesain sistem. Hasil dari penelitian ini 
yaitu rancangan sistem pengadaan bahan material terkomputerisasi, yang 
diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengatasi permasalahan yang ada. 
 
Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan sistem, Siklus Pengadaan 
Bahan Material, Perusahaan Jasa Konstruksi. 
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ABSTRACT 
ANALYSIS AND DESIGN OF MATERIAL PROCUREMENT 
ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS IN   
CONSTRUCTION COMPANIES  
(CASE STUDY IN CV INDOCON)  
Procurement is one of the important cycles in the company to support the 
running of a production. With the passage of a production, the company requires 
raw materials for production and the need to procure material. The same goes for 
construction companies. In a construction company, control is needed in the 
procurement of material by means of making a material cost budget plan. 
CV Indocon is a company engaged in construction services in Surabaya. 
The procedure for procuring materials at CV Indocon has problems. The first 
problem that occurs is that the company requests and orders material materials via 
telephone without documentary evidence that could result in the receipt of the 
wrong material. The second problem that occurs is that companies often 
experience overbudget budget systems because the company does not conduct 
performance analysis. The third problem that occurs is that the company currently 
has too many supplier data and the absence of supplier data classification. The 
fourth problem that occurs is the admin who makes the cash report does not 
provide clear and accurate information where there is no information on the initial 
balance and the final balance. 
The purpose of this study is to analyze the system of procurement of 
applied materials and to design a computerized accounting information system. 
The study was conducted using descriptive research design. The data obtained is 
the result of observation, interviews, and documentation on the company. The 
data analysis technique is done by analyzing the system up to designing the 
system. The results of this study are the design of a computerized material 
procurement system, which is expected to help companies to overcome existing 
problems. 
 
Keywords: Accounting Information System, Design system, Material 
Procurement Cycle, Construction Services Company. 
